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1. Paper ini membahas tentang “Legal Aspects of Land Purchase/Sale Disputes in Indonesia”. 
Abstrak telah ditulis baik dimana terdapat unsur latar belakang, tujuan, metodologi, dan hasil 
yang dicapai. Latar belakang aritkel ini sangat kuat karena didalamnya terdapat pernyataan 
masalah yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di Indonesia sehingga penting untuk 
dilakukan penelitian pada issue ini. Metodologi paper ini juga sangat baik karena menunjukkan 
bagaimana proses pencapaian tujuan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian telah 
dijelaskan dengan  baik yang sesuai dengan tujuan peneltian, serta pembahasan atau discussion 
juga telah ditulis dengan  baik dengan banyak previous study atau penelitian sebelumnya yang 
uptodate dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada. Kesimpulan paper ini juga telah ditulis 
dengan baik dengan adanya kesesuaian terhadap tujuan penelitian dengan ditambah 
rekomendasi terhadap kajian-kajian yang dapat dilanjutkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. 
2. Paper ini dipublikasikan pada jurnal yang berskala internasional pada tahun 2019 dan sesuai 
hasil penelusuran pada laman https://www.scimagojr.com/ dan https://www.scopus.com jurnal 
terindek Scopus dengan Quartile=Q3 dan Indeks SJR=0.14.  
3. Paper ini layak dinilai sebagai publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan layak 
dipertimbangkan untuk bisa digunakan sebagai syarat untuk pemenuhan angka kredit kenaikan 
jabatan fungsional akademik dosen.  
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1. Isi artikel ini menunjukkan adanya usaha penulisan yang baik pada issue kajian “Legal Aspects 
of Land Purchase / Sale Disputes in Indonesia”. Secara isi telah ditulis dengan baik yaitu: 
a. Abstrak mudah difahami karena di dalamnya memuat tujuan penelitian, metodologi, 
hasil, dan rekomendasi. 
b. Pada bagian Pendahuluan, artikel ini telah menyajikandan menunjukkan dengan baik 
sekali bahwa masalah yang dikaji memang benar-benar berada pada ranah “Legal 
Aspects of Land Purchase / Sale Disputes in Indonesia” yang nyatanya hal ini penting 
untuk dilakukan penelitian. 
c. Bagian metodologi menunjukkan adanya kelengkapan yang sangat baik melihat tujuan 
penelitian secara sangat jelas dapat tercapai ataupun terjawab. 
d. Pada bagian hasil dan pembahasan, artikel ini menunjukkan hasil yang disajikan dengan 
rinci dan jelas dan pembahasan telah dibuat dengan baik dan dengan adanya keterkaitan 
dengan teori-teori ataupun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sangat uptodate. 
e. Bagian kesimpulan menyajikan gambaran yang jelas terhadap pencapaian tujuan 
penelitian yang telah dicapai. 
f.  Bagian referensi menunjukkan rujukan-rujukan yang sangat baik dan berstandar 
international.  
2. Hasil pemeriksaan secara daring, menunjukkan artikel ini telah dimuat pada jurnal internasional 
bereputasi yang terindeks pada Scopus dengan SJR=0.14, Q3, dan H-Index=11. 
3. Artikel ini layak dipertimbangkan untuk digunakan sebagai syarat usulan kenaikan jabatan 
fungsional akademik. 
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